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1 Les fouilles menées sur le secteur de Baudimont I  [  (Fig.  n°1 :  Localisation des zones
fouillées), site B] ont fait apparaître, dans l’angle nord-ouest de l’enceinte tardo-antique,
un sanctuaire dédié aux dieux orientaux (Fig. n°2 : Baudimont I. Edifice cultuel dédié aux
dieux orientaux).
2 Les recherches effectuées dans ce périmètre ont permis de dégager un édifice consacré
aux dieux orientaux Attis et Cybèle, daté de la première moitié du IIIe s. Ce bâtiment,
orienté nord-sud, est axé sur une salle dont les dimensions et le décor soigné (fresques,
marbre)  laissent  penser  qu’elle  est  la  plus  importante.  Elle  s’ouvre à  l’ouest  sur  une
galerie de façade et, dans un angle de mur, on a trouvé un coffret contenant 500 g de
mercure. Il s’agit probablement d’un dépôt de fondation. 
3 Dans l’aile nord, ont été découverts la plupart des objets à caractère cultuel comme les
statuettes d’Attis, le balsamaire représentant Bacchus et le canthare. On suppose que ce
secteur faisait office d’apparatorium.  L’aile sud, scindée en deux parties,  comporte des
fosses creusées en pleine terre et sous plancher qui ont pu être utilisées comme fosses
tauroboliques  (destinées  au  sacrifice  du  taureau).  Le  matériel  livré  par  cette  zone
comprend des ustensiles quotidiens consacrés à la conservation ou à la préparation des
aliments (mortier en sigillée,  tèle en terre cuite,  moule en fer,  pilon en marbre),  qui
doivent servir à l’accomplissement du rituel. 
4 Vers 375, ce complexe à fonction religieuse est détruit, et, à cette occasion, la statue en
porphyre  d’Attis,  subit  une  destruction  méthodique  et  acharnée  témoignant  d’une
réaction violente contre le culte qu’elle représentait. 
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Le sanctuaire germanique
5 Il (Fig. n°3 : Plan général du sanctuaiare germanique) s’est implanté vers 375/380 dans la
cour et l’aile nord du sanctuaire métroaque, après avoir surcreusé les couches de remblais
qui ont recouvert ce dernier. La structure qui semble être la plus importante se présente
sous la forme d’une fosse rectangulaire aux parois planchéiées. Elle est protégée par un
muret et une probable couverture de tuiles. Par la suite, l’ensemble a été recouvert d’un
toit de chaume sur charpente reposant sur quatre poteaux. Plusieurs niveaux d’utilisation
ont  été  reconnus  dans  cette  fosse  cultuelle,  livrant  un  certain  nombre  d’objets :
céramiques,  plane en fer,  anneaux et  appliques en bronze,  entrave en fer.  Placés  au
milieu, trois crânes humains étaient posés sur leur partie supérieure, l’un d’eux reposant
dans une couronne de bronze cerclée de fer comportant des traces de tissu.
6 À proximité, une aire de 15 m sur 5 m en silex et craie damés, conserve les traces de plus
de cinquante trous de poteaux avec un mobilier abondant et varié (céramiques, trident,
hache, pelle à feu) : il s’agit peut-être d’une zone de dépôt d’offrandes. 
7 Les autres fosses du site présentent diverses sortes de dépôts,  des restes humains ou
d’animaux qui semblent avoir subi des traitements particuliers, après décomposition, et
des  objets  qui  ont  fait  l’objet  de  manipulations  particulières,comme  dans  certains
sanctuaires  de  la  période  celtique  (fourreau  en  bronze  démonté  et  plié).  On  se
rapprocherait donc d’un milieu germanique et,  a priori,  ces manifestations cultuelles,
étranges  pour  la  Gaule  romaine,  ne  sauraient  être  imputées  aux  autochtones.  En
témoignent certains objets comme la céramique d’un type connu en Westphalie et une
fibule en bronze d’un modèle répandu en Allemagne du Nord, dans la vallée de l’Elbe.
 
Les casernes théodosiennes
8 Après l’abandon du lieu de culte germanique (380/390), deux casernes (Fig. n°4 : Essai de
restitution des  casernes  théodosiennes)  se  sont  immédiatement  implantées.  Dans  ces
bâtiments, qui rappellent les casernes des forts du limes rhénan et breton, le mobilier
découvert montre une évidente influence militaire : pointes de flèches et d’épieux, talons
de lances, couteau, passe-guide, appliques, empreinte de chaussure cloutée.
9 Puis, lors d’une deuxième période d’occupation, on procède à divers réaménagements et,
en même temps, on constate la présence nouvelle d’éléments de parure féminine (bijoux,
épingles en os) et de traces d’activités réservées aux femmes et aux enfants (poids de
métier à tisser et de fuseau).
10 La  présence  militaire  reste  quand  même  marquée  par  des  appliques  en  bronze,  des
éperons  et  des  boucles  de  ceinture.  Ces  casernes  témoignent  de  l’arrivée  des  corps
germaniques dans l’armée romaine à partir du milieu du IVe s.,  mais il  est délicat de
fournir une origine géographique précise à ceux de Nemetacum.
 
Le mobilier
11 • complexe cultuel (secteur nord): Attis enfant, figurine en bronze ; Attis, haut-relief en
porphyre rouge ; Bacchus, balsamaire en bronze ; canthare en céramique métallescente à
décor d’excisions ; vase plastique en forme de singe ; fragments de bâtonnet en lignite
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portant une inscription et un visage féminin ; vasque en calcaire ; bougeoir en bronze ;
étaloir à cire en bronze ; clé en fer ; clé en bronze et fer pelle à feu en fer ; clochette en
bronze ;
12 • grande salle L.05 : coffret en bois contenant 500 g de mercure à l’état natif ; peintures
murales : décor de frise d’entablement en trompe-l’œil portant une applique en argent
fictive figurant un centaure marin ; fragment d’entablement fictif :  de bas en haut, on
discerne  l’architrave  décorée  de  rais-de-cœur,  la  frise  qui  arbore  des  anguipèdes
soutenant une corniche à modillons ;
13 • secteur taurobolique (pièces planchéiées L.07 et L.19) : pilon en marbre ; intailles : une
intaille en cornaline représentant une corbeille contenant trois épis de blés (symbole de
Cérès)  entre  deux  cornes  d’abondance ;  une  intaille  en  pâte  de  verre  figurant  une
Abondance ou Fortuna assise tenant la cornucopia ; une intaille en cornaline ornée d’un
Apollon de face ; deux intailles en pâte de verre bleu représentant Mercure ;
14 • fosse 70 : une lampe en terre cuite ;un manche de glaive en os ; un socle des tatuette de
Vénus en terre cuite blanche peinte en rouge ;
15 • annexes L.21 et L.22 : une vasque en marbre ; un manche de clef en forme de lion ; une
amulette en os arborant à une extrémité une main et à l’autre un phallus ; une plaque de
garniture de coffret en ivoire portant un décor de feuilles de vigne ;
16 • cour L.26 : un ex-voto en plomb (tête de bélier ?) ; statuettes en terre cuite blanche de
Vénus gallo-romaine et de l’enfant rieur ;
17 • extérieur du rempart : une figurine en terre cuite blanche représentant en lion ; une
intaille  en  cornaline figurant  une  Victoire  ailée  couronnant  Aequitas  qui  tient  une
balance dans sa main gauche ;une boîte à sceller en bronze ; un cachet d’oculiste : il s’agit
d’une réglette en schiste verdâtre (30 x 8 x 15 mm), présentant deux tranches inscrites.
Seule  l’une  d’entre  elles  est  bien  conservée,  elle  porte  l’inscription  NONICROCO/
DESADDIATHsoit Noni croco/des ad diath (esis), que l’on peut traduire par « collyre à base de




18 Tableau des monnaies découvertes à Arras Baudimont [ (Fig. n°5 : Tableau des monnaies
découvertes  (campagne  de  fouiles  1985-1986))  et  (Fig.  n°6 :  Tableau  des  monnaies
découvertes (campagne 1986-1987))]. 
19 Un lot monétaire a été retrouvé dans la tranchée de pillage du mur 282. Les monnaies,
collées sur des blocs de remplissage de mortier et de calcaire,paraissent avoir été rejetées
au même titre que la pierraille. Ce qui suggère qu’elles avaient été à l’origine cachées
dans la maçonnerie. Les vingt-trois pièces qui constituent cet ensemble ont plus ou moins
souffert du feu selon les cas. Elle sont toutefois pu être identifiées dans leur intégralité.
Cet ensemble de monnaies regroupées dans les années 260-261, peut évoquer un dépôt de
fondation.  Il  reste  néanmoins  tentant  de  rapprocher  l’ensemble  des  invasions
germaniques et des troubles consécutifs qui ont accompagné les premiers temps du règne
de l’empereur gaulois Postume.
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Les sigillées
20 • arétine : C. SENTIUS, atelier de La Muette(Lyon) - entre - 15 et 1 (Augustéen), sur tasse
Haltern 8 ;  XANTHUS,  atelier  de  La  Muette  (Lyon)  -  entre  1  et  +20(Augustéen),  sur
Haltern 8 ; ORESTES C., Titi Nepotis (?), atelier de Arezzo ; C.VIBIENUS FAUSTUS, atelier
de Arezzo-Augustéen ;
21 •  Gaule  du  Sud  (La  Graufesenque) :BASSUS,  Tibère-Vespasien  sur  Drag. 27 ;  CALVUS,
Néron-Vespasien sur Drag. 18 ; CATUS, Claude-Néron sur Drag. 15/17 ; CRESTUS, Claude-
Néron ; COSIUS, LUCIUS et VIRILIS, Flavien sur Drag. 18/31 ; GERMANUS, Néron-Flavien
sur  Drag. 27 ;  MODESTUS,  Claude-Néron ;  MURRANUS,  Claude-Vespasien ;  RUFINUS,
Néron-Domitien sur Drag. 27 ; SABINUS, Néron-Domitien sur Drag. 27 ; VITALIS, Claude-
Domitien sur Drag. 27 et Drag. 18/31 ; MELUS, Tibère-Néron sur Drag. 15/17 ; MILVO, Ier s.
sur Drag. 15/17 ;
22 • Gaule du Centre (Lezoux) : ACURIO,Trajan-Hadrien ; ADVOCISUS, Hadrien-Antonin sur
Drag. 33 ;  BELLINICCUS,  Trajan-Antonin ;  CAMPANUS,  Hadrien-Antonien  sur  Drag. 33 ;
CAPELLIUS, Hadrien-Antonin sur Drag. 33 ; MALLURUS, Vespasien-Antonin ; OBSIMANUS,
Hadrien-Antonin sur Drag. 33 ;  SACER, Trajan-Antonin ;  SACERO, Domitien-Antonin sur
Drag. 38 ;
23 • sigillée décorée : ANUNUS II, Lezoux, 140-190. sur Drag. 37 ; CASURIUS (éléments), Lubié,
Hadrien-Antonin.  Sur  Drag. 37 ;  CENSORINUS,  Lezoux,  Trajan-Antonin.  sur  Drag. 37 ;
DOECCUS, Lezoux, Hadrien-Antonin, sur Drag. 30 ;
24 • formes de sigillées trouvées à Baudimont : Haltern 7, 8 ; Drag. 15/17,22, 24/25, 27, 29,
18/31, 33, 35/36,37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48 ; Chenet 72, 320 ; Déchelette 67 ; Curle 11 ;
25 • Gaule de l’Est (Argonne) : céramique moulée sur Drag. 37 ; Chenet 320 avec molettes des
groupes 1 à 6 bien représentés ; le groupe 8 n’est représenté que par un seul exemplaire.
 
La céramique métallescente de Baudimont
26 Forme Niederbieber 33 (a et c) Trèves, décorée à la barbotine blanche (motifs végétaux,
géométriques ou inscriptions). Décors à base de dépressions et de guillochis.
27 Les productions de Gaule centrale sont représentées par un exemplaire de coupe avec
deux anses (décor de barbotine), et un cratère à décor d’excisions.
 
Les statuettes en terre blanche de l’Allier




29 Lampe de type Loeschcke IA, fragment de médaillon décoré d’une corne d’Abondance ;
lampe de type Loeschcke IB, bec triangulaire et volutes simples, médaillon décoré d’un
amour ailé tenant un animal par les pattes arrières.
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30 Également : lampe de type Loeschcke IX-X à canal fermé A-50-302, demi-fermé A-84 S-16,
ouvert A-50-301 ; lampe à suif de type Loeschcke XIII.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Jacques, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Baudimont I. Edifice cultuel dédié aux dieux orientaux
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°3 : Plan général du sanctuaiare germanique
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°4 : Essai de restitution des casernes théodosiennes
Auteur(s) : Cox, S. Crédits : Gi, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°5 : Tableau des monnaies découvertes (campagne de fouiles 1985-1986)
Auteur(s) : Gricourt, D. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°6 : Tableau des monnaies découvertes (campagne 1986-1987)
Auteur(s) : Gricourt, D. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
INDEX
Index chronologique : Antiquité tardive, Bas-Empire
Index géographique : Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais (62), Arras
operation Sauvetage programmé (SP)
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